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При транспортуванні деталей захоплюючими пристроями струменевого типу
виникає проблема забезпечення безвідривності цього транспортування. Основною
причиною порушення рівноваги об’єкта маніпулювання відносно захоплюючого
пристрою є кінематичні характеристики руху захоплюючого пристрою, а саме
прискорення точок об’єкту маніпулювання, які визначають інерційні сили, що можуть
порушити безвідривність транспортування об’єкту маніпулювання. Тому виникає
задача визначення допустимих прискорень захоплюючого пристрою в процесі
транспортування, які б при заданих інших умовах(таких як масові і геометричні
параметри об’єкта, точність позиціонування захоплюючого пристрою відносно об’єкта
транспортування, характер області контакту і контактної взаємодії між ними, величини
підіймальної сили захоплюючого пристрою) забезпечували безвідривність
транспортування.
В даній роботі розглядається випадок транспортування плоских деталей
захоплювачами струменевого типу, коли контакт відбувається за допомогою трьох
точкових опор. Досліджується відносна рівновага об’єкту транспортування під дією
активних сил (сила ваги і присмоктуюча сила), інерційних сил, що виникають за
рахунок руху разом з захоплюючим пристроєм та реакцій в’язей, які зводяться до
нормальних реакцій в точках опирання і сил тертя в цих точках. Вважається що
порушення відносної рівноваги у вертикальному напрямі відбувається тоді, коли
перетворюється в нуль мінімальна за величиною нормальна реакція на одній з опор.
Проаналізовано всі можливі випадки порушення цієї умови і знайдено обмеження на
прискорення переміщення у вертикальному напрямку. При визначенні умов порушення
відносної рівноваги в горизонтальному напрямку виникають значні труднощі, які
пов’язані з тим, що при відносній рівновазі невідомий напрямок сил тертя, які
виникають на опорах.
Порушення відносної рівноваги в горизонтальному напрямку зводиться до
можливості початку плоско паралельного руху об’єкта транспортування відносно
захоплюючого пристрою. Для одного часткового випадку проаналізовано умови
порушення відносної рівноваги і знайдено відповідні умови на прискорення.
